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9:30 9:40
9:40 9:50
9:50 10:00
Előadó Cím Intézmény/Company/Institute Levezető
10:00 10:40 Pokorádi László Modellek a műszaki 
biztonságtudományban
Óbudai Egyetem, Mechatronikai és Járműtechnikai 
Intézet
10:40 11:20 Hajdú Edit A kertészeti növények nemesítése a 
szőlő példáján
Szőlészeti Borászati Kutatóintézet Kecskemét 
11:20 12:00 Damien Sagrillo Musikalische Bildung - (drei) europäische 
Taditionen im Überblick
Université du Luxembourg
Előadó neve Szerzők Cikk címe Levezető
13:00 13:15 Agg Péter 
András
Agg Péter András, Johanyák Zsolt 
Csaba, Kovács Szilveszter
Szoftver által definiált hálózat – A jövő hálózata
13:15 13:30 Csizmás Edit Csizmás Edit A Julia programozási nyelvről
13:30 13:45 Dobjánné Antal 
Elvira
Elvira Dobjánné Antal and Tamás Vinkó On Maximum Throughput in BitTorrent
13:45 14:00 Dömötör Zénó 
István
Dömötör Zénó István Elektromos készülékek statisztikai paramétereinek 
becslése időpont alapján
14:00 14:15 Drenyovszki 
Rajmund
Rajmund Drenyovszki, Lorant Kovacs, 
Kalman Tornai, Andras Olah and Istvan 
Pinter
Lower tail estimation with Chernoff bound and its 
application for balancing electricity load by storage 
admission
14:15 14:30 Göcs László László Göcs, Zsolt Csaba Johanyák and 
Szilveszter Kovács
Csapda a hálózaton
14:30 14:45 Illés Attila Illés Attila, Kátai-Urbán Gábor, Koszna 
Ferenc, Megyesi Zoltán 
Fénysugár-rekonstrukció tetszőleges nézőpont 
kialakításához
14:45 15:00 Medgyes 
Krisztián
Medgyes Krisztián, Kovács Tamás Sebesség függvény elemzésének módszere, és 
torlódásdetektálás
15:00 15:30 Szünet
15:30 15:45 Nagy Péter Nagy Péter, Tasnádi Péter Tálban guruló golyó kaotikus viselkedése (Chaotic 
behavior of a moving ball in bowl)
15:45 16:00 Subecz Zoltán Subecz Zoltán A Vektortér modell használata a szövegbányászatban
16:00 16:15 Mihály Zsolt Zsolt Mihály and Zoltán Lelkes Simulation Model for Improving Production Flow Lines
16:15 16:30 Kátai-Urbán 
Gábor
Kátai-Urbán Gábor, Vilem Otte, Megyesi 
Zoltán and Paul Bixel
Sztereo algoritmus légköri felhők rekonstrukciójához
16:30 16:45 Dobján Tibor Dobján Tibor A szekvenciális valószínűség hányados teszt 
felhasználásának sokszínűsége
16:45 17:00 Osztényiné 
Krauczi Éva
Osztényiné Krauczi Éva Az általánosított logisztikus eloszlás súlyozott első 
momentuma
17:00 17:15 Csizmadia 
László
Csizmadia László and Hatvani László A hintázás lineáris, lépcsősfüggvény-együtthatós 
modelljének periodikus megoldásairól
17:15 17:30 Kőházi-Kis 
Ambrus
Kőházi-Kis Ambrus, Görbe Mihály  Beszámoló a Kecskeméti Főiskola részvételéről az 
első norvég-magyar szerves kémiai nyári iskolában
Előadó neve Szerzők Cikk címe Levezető
13:00 13:15 Berczeli Miklós Miklós Berczeli and Zoltan Weltsch MIG Brazing of DP-DC Steels
13:15 13:30 Béres Gábor Béres Gábor, Hareancz Ferenc, Weltsch 
Zoltán
Növelt szilárdságú alumínium és acéllemezek 
alakíthatóságának vizsgálata
13:30 13:45 Bődi Szabolcs Szabolcs Bődi, Károly Belina and 
Norbert Babcsán
General Survey of Metal Foams and Presentation of 
Research AIMS
13:45 14:00 Fodor Antal Fodor Antal 3D szkennelési eljárások összehasonlító elemzése
14:00 14:15 Tóth Márk Tamás Tóth Márk Tamás, Boza Pál A technológiai paraméterek hatásának vizsgálata 
fúrási kísérletek során/ Analysis of Effect of 
Technological Parameters in Drilling Experiments
14:15 14:30 Kovács Zsolt Zsolt Kovács, Zsolt Viharos and János 
Kodácsy
Twist Reductions by Magnetism Rolling and Polishing 
– Sodrásosság csökkentése mágneses hengerléssel 
és polírozással
14:30 15:30 Szünet
15:30 15:45 Bata Attila Bata Attila, Tóth Gergely, Belina Károly Originált és reciklált PET keverékek folyási 
tulajdonságainak tanulmányozása
15:45 16:00 Nagy Dorottya Dorottya Nagy, Balázs Ádám and 
György Czél
Thermal investigation of flame retarder containing 
PET
16:00 16:15 Tóth Gergely Tóth Gergely, Bata Attila, Belina Károly Polikarbonát ömledék nyíró viszkozitásának vizsgálata
16:15 16:30 Dugár Tamás Dugár Tamás Nyomás alatti viszkozitás mérés
16:30 16:45 Ádám Balázs Ádám Balázs and Ádámné Major Andrea PLA 3D nyomtatószál anizoterm DSC vizsgálata / Non-
isotherm testing of PLA filament of 3D printing by DSC
Előadó neve Szerzők Cikk címe Levezető
13:00 13:15 Baglyas Ferenc Baglyas Ferenc, Tajti Sándor A Greenman Agro termésnövelő készítmény hatása 
néhány szőlőfajta
gyökeresedésére
13:15 13:30 Ecseri Károly Ecseri Károly, Honfi Péter Archeofiton fajok nitrogénérzékenysége a búzavirág, 
a szarkaláb és a pipacs példáján
13:30 13:45 Kajtár-Czinege 
Anikó
Kajtár-Czinege Anikó Szilva alany-nemes kombinciók generatív 
teljesítménye Kecskeméten 2016-ban
13:45 14:00 Király Ildikó Király Ildikó, Palkovics András, Mihálka 
Virág
Különböző talajtakarási módok hatása ökológiai 
szamócaültetvényben
14:00 14:15 Turiné Dr. 
Farkas Zsuzsa
Turiné Farkas Zsuzsa, Palkovics András, 
Tajti Klaudia
Egynyári dísznövények növekedésszabályozása
14:15 14:30 Mihálka Virág Mihálka Virág, Pető Judit, Hüvely Attila, 
Király Ildikó
Egy mikrobiális készítmény szamóca terméshozamára 
és lombozatára kifejtett hatásának vizsgálata
14:30 14:45 Vojnich Viktor 
József
Vojnich Viktor József, Palkovics András, 
Pető Judit, Hüvely Attila
Hirdokultúrában termesztett saláta tápanyag-
utánpótlási kezelések 2014-2016 között
14:45 15:00 Szabó Anett 
Krisztina
Szabó Anett Krisztina Mi motiválja az y-generációs agrárkutatókat?
15:00 15:30 Szünet
15:30 15:45 Cserni Imre Cserni Imre Láncszemek a kecskeméti homokkutatásról - 2. rész: 
1984-2002
15:45 16:00 Egri Zoltán Egri Zoltán, Kőszegi Irén Rita A társadalmi szelekciós hipotézisen alapuló regionális 
egészségegyenlőtlenségek Európában
16:00 16:15 Vojnich Viktor 
József
Vojnich Viktor József, Hüvely Attila, Pető 
Judit, Pölös Endre
A 2015-2016. cönológiai felvételezések 
eredményeinek az összehasonlítása a Kiskunsági 
Nemzeti Park területén
16:15 16:30 Pető Judit Pető Judit, Hüvely Attila, Vojnich Viktor 
József
Kútvíz – tiszta víz?
Műszaki 2., 4/313
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Köszöntő - Dr. Kovács Lóránt a PAE GAMF Műszaki és Informatikai Kar Dékánja
Köszöntő - Szemereyné Pataki Klaudia Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere
Megnyitó - Dr. Ailer Piroska a Pallasz Athéné Egyetem rektora
Megnyitó, Deák 
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Előadó neve Szerzők Cikk címe Levezető
13:00 13:15 Juhász Tímea Tímea Juhász, Arnold Tóth A családos munkavállalók a szervezetekben
13:15 13:30 Chovan Brigitta Chovan Brigitta Vállalat átszervezésének (reorganizáció) 
sikerkritériumai
13:30 13:45 Csendes István István Csendes and Gergely Kis Online Activity of Hungarian Accommodation 
Providers 
13:45 14:00 Kóródi Márta Kóródi Márta Miértek és hogyanok a helyi termékek forgalmazásról - 
különös tekintettel a turisztikai hasznosításra – három 
ország öt településének példája alapján
14:00 14:15 Földi Kata Kata Földi Exploratory Research of Shop Managers’ Satisfaction 
and  Expectations of a Sales Promotion Event of One 
of the Hungariaon Food  Retail Chains in East 
Hungary
14:15 14:30 Somosi Ágnes Somosi Ágnes Az ügyfél használati szokásainak hatása a 
lemorzsolódásra szolgáltatás- kivezetés esetén
14:30 14:45 Horváth László Horváth László A gazdasági társaságok felügyelőbizottságának  
jogállása
14:45 15:00 Neumanné Virág 
Ildikó
Neumanné Virág Ildikó Az integráció hatása az EU tagországok 
külkereskedelmére – vizsgálatok gravitációs modellel
15:00 15:30 Szünet
15:30 15:45 Túróczi Imre Imre Túróczi The Divergent Development  of the Member States of 
the European Union – Reasons for the Backwardness 
of East Central European Countries and the Expected 
Consequences
15:45 16:00 Ferencz Árpád Ferencz Árpád A pénzhelyettesítő eszközök bevezetésének 
lehetőségei
16:00 16:15 Ferencz Árpád Ferencz Árpád A helyi pénz bevezetésének lehetőségei
Előadó neve Szerzők Cikk címe Levezető
13:00 13:15 Fülöp Tamás Fülöp Tamás Levéltárak a tudományos kutatások szolgálatában
13:15 13:30 Ujlaky István Ujlaky István Hollandia és a tenger
13:30 13:45 Bárdos Dóra  Bárdos Dóra Az ismeretlen Petelei - Egy magyar elbeszélő életrajzi 
legendái
13:45 14:00 Lipócziné Csabai 
Sarolta
 Lipócziné Csabai Sarolta A történelmi emlékezés változatai a német ifjúsági 
irodalomban
14:00 14:15 Galuska László  Galuska László A hős útjai - Mesei és mítoszi karakterológiák és 
tipológiák Propp után
14:15 14:30 Bárdos József  Bárdos József A mesemondók titkairól
14:30 14:45 Feleky Mirkó  Feleky Mirkó  A Másodlagos Teremtés Kulturális Háttere - A 
kezdetektől Platónig 
14:45 15:00 Kozmács István  Kozmács István Anyanyelvoktatás - Miért és hogyan?
15:00 15:30 Szünet
15:30 15:45 Szórád Frida  Szórád Frida Az óvodai elbeszélés műfajhasználatának kutatása
15:45 16:00 Szatmáriné 
Márton Timea
 Szatmáriné Márton Timea Hallom, játszom, értem! A hallás utáni szövegértés 
fejlesztése interaktív meséléssel
16:00 16:15 Ragó Lóránt  Ragó Lóránt Metaképek és Farkas Antal Jama munkái
Előadó neve Szerzők Cikk címe Levezető
13:00 13:15 Csák Éva  Csák Éva The Contrastive Examination of German and Russian 
Conversational Routins on the Basis of Presentations 
on Economics
13:15 13:30 Csatlós Krisztina  Csatlós Krisztina The Comparison of the translations of the works of 
Alice Walker and Toni Morrison using English - 
Hungarian - German - Russian Parallel Corpora
13:30 13:45 Tánczikné Varga 
Szilvia
 Tánczikné Varga Szilvia Reading Models in L1 and L2
13:45 14:00 Hardi Judit  Hardi Judit Self-regulation in young learners' vocabulary learning
14:00 14:15 Szabó Ildikó és 
Szinger Veronika 
Szabó Ildikó és Szinger Veronika Output No 1 of BleTech Project: Good Practice 
Examples and Blended Learning Concepts in 
Teachers' CPD in Hungary
14:15 14:30 Molnár Edina Molnár Edina A reklámozás, mint társadalmi kommunikáció
14:30 14:45 Horváth Ágnes Horváth Ágnes The disciplinary orientation of the youth worker 
training determined by the professional requirements
14:45 15:00 Nagy Ádám Nagy Ádám Az ifjúságügy mint több diszciplinára épülő terület
15:00 15:30 Szünet
15:30 15:45 Hercz Mária és 
Takács Nikolett 
Hercz Mária és Takács Nikolett Comparing the official criterions of good teacher' with 
Freshmen's models
15:45 16:00 Miskolczi Ildikó Miskolczi Ildikó A mobilitás igénye különböző tanulási környezetekben 
(mobility in different learning environments)
16:00 16:15 Bagdi Róbert Bagdi Róbert Society and Migration in Sztropkó from Zemplén 
County based on the results of census of  1869
16:15 16:30 Pap-Szigeti 
Róbert
Pap-Szigeti Róbert A programozási készségek vizsgálata középiskolában 
és a felsőoktatásban
16:30 16:45  Kerekes Judit Kerekes Judit Inclusive Classroom Experienses in New York City
Szerzők Cikk címe
Bandi Attila , Orbán Csaba, Molnár 
Katalin, Thiesz Rezső
Alsó- és felső Nyárádmentén kiválasztott 
diószelekciók (Juglansregia
L.) morfometriai vizsgálata
Nagy Piroska
Közösség által támogatott mezőgazdaság a világban 
és Magyarországon
Zsolt Hollósy, Judit Poór and Judit 
Csizmásné Tóth
An actual data based economy study of a solar cell 
investment project
Poszter
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